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Bong goes . gong 
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. , 
as sttldents·show 
" 
• 
may win 
Hub bottle 
ActS. escape gong 
PlcUINI lor the le'ft T..u-n 
... '*'" to.. IOdIy Wouch 
FftcIo,. 011 Ill. Rap vi. the c-t.r 
"'.ter In tbe.ulll ...... ty .... ter. 
G •• ham Studio It tal<inII \he 
pIct_ tr..fII ...... 
• 
Pat Jenkins itrvnu the ~nJo H part pf hll Imp.asian 01 co,,*,lan Stn. Martin. 
The wird ' M'MI cruy Auburn f .... !!!!." ttQ~. It.. lTIP:imllm 10 points. 
C.D.S.#7 
" 
* Plus HI·QUA LITY 
plloto fin~/ling ;. 
,25% olf lUI price. 
Of! the ~uf Broadway" !he By-P_ 
ror aU 1ouT pho~raphie nf'r(lIand adrift • . 
* Special discount prm 
, to WKll.students 
" " 
on phor~aphic suppliel -1, 
and equipment. 
Remf!mbu ... your'p~uru·CCIl.be ~ only 0_' 
. wt ma/Juu'" 'hey',. dOM "sill! , 
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C.D.S • • 7 
"W. cany ~ bUlIhe.lHillr 
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Committee picked 
to seek successor 
• ~-.~". """""~"~J 
KINDER KOUEGE 
JAtF~1 
1( ...... "'" Nunwy dIOOI Mel 
aMid .... . 
right next to the IIn'-"lty 
r.fOO - 1408 Col,. St. 781 ·2895 
The NeWest Record Outlet 
in Bowling Green, Presents 
e 
I 
Opening II 
Thursday the 14th - Saturday the 16tl,. 
\ 
Featuring 40 New Releases 
Sale at Prices You Can Af'fOl-dr 
Broughtto You by Your New Friends at 
!htq lm-- MIL. %. 
, 
. racord5 .and 1a~6 . 
\ 
, ; 
.. ' , 
Opinion . 
Down-inggove warmth to Qn Ivers,ify 
Aft.r~""'40 ~OII. eM HID .. 
• .cu.t.t. ....... r:o.cb, MImIaIIh-
_ ad pr-.-&, DIro 000dmIm 
DowalDc '-~ dowD. 
DownhIc. wbo 'C.m. to W..tanu, 
frMhmu ID 1_. Mid s.t:ank)' tbt 
bela r.ipiq eM~ becalLI8 
It ie taki.q .... ~ toll 011 ble 
'-lth. ." . . . 
A1t.houcb ' ble tenun u ~t 
hU bem abort« than tboee of ble 
f.hroee~. DowaiDa" baa t..d 
the .-poDSIbUIt)' of lMdfaa_ tIIe 
univ..tty throucb _ of Ita mo.t 
turiNJept timM. 
He took ~ ID I •• , tbDIt wbea,' 
the m~ arowt.h of two 
dec..t. wu bec\nnInII: to Il0.0 . Hie 
nine y!We .. pn.ida>t be... bem 
marked .,nth ..:daI-olll'lllt. IeveIini 
~Ilment and ' hriDII:ina funda for 
eduaUoMl ",,~. 
DownIng hu ...:eIved mudl 
crltldllm In ble -role .. ~t­
includlafl: • good. deal from thl& 
~pllper. 
M .... )' ,tudatta have believed thoot 
ble mw. ·and poIIde. have ~ too 
oon.-vali .... Some fIocalt)' ___ 
ha .... ~t tb.it b., .. DOt hay. 
_ A lIe. .. ~fy awl ___ 
ahIp ....w to tab tile aDlvtntty 
.. ben ~ thfDk It IIbouJd p. 
It'- DOt..-ry to .. with. 
m.LII ID ord8r to l"IIIIp8et 1Iim. . 
D.p!t.e J", ~. W .... ,-, 
IlIiI"",W tUt Ita ,tv._til ' and 
" 
Search es: Writer has nothing' to hide 
By DAVIDT. WHITAKER 
If th, WKUPD coaL:! obtala • 
.ureb .. ,n,.t. It ..... Id raid. th, 
OaU,., H.,b'" H"aId office 
.ayUm,. 'eco",,,,- to , ncnt ruUa. 
by Su ...... , Cotan J •• ~ 8yro" 
"Wllb:&t, H' WblA': " ., ,. . .. 
Til_ Sup ..... Cnn. voted , .. .... 
M.y II to ,no.. ... rpriM -m 
"'n,&IIt "'" '.'!att p_' oHk ... 
Wbl"" •• IA lb. rulta ... ou14 .. at 
.top ..... , ... adla f",.. 1I'dat" 
ea .. fl4..,U,' lOOaron. ,. 
Thl8 5. w .... 
If Ia ..... fa...,.....,,' ... ..,eI.- UUat 
that .. p...-.-.... " .... of ..,''''''!' 
1o.yiIIC 1lt'O, .. d U.W of8oia'. u..,. ..... 
....... ·Jr:iIaW. 1.fo ..... "'" l1li. dIa, la 
.... , ,t0rt04 '" 011'" 's.:' ... -00 P'}MI". . ' .' . 
·l_ald .. ·' ., ...... p ttll,tUla 
_""'.&ad "" 'palla Ul!at ,..,..,..... 
... 01 'l''''tOF-l'~ ' ........ orpabad 
tlMt I.U7 b.... ...say ~.. 
~ •. of.u ~ _""eta. 
• r P~I'Io_ " .40 Ht ........ 
.... ul .... of coatnor-a.t ,Ictorw Ia 
. ... _ ... 4 .. · ..... : If I.loq dld. tba 
\ 
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H 0 rs e sen se: Teach'er uses psychology to train horses 
Film board 
will answer 
quest ions 
. w-.. afIIcIaIo .m .u.d .. 
~.~Io _ ...... __ JI"OPOII'd
~ IIIMIac of m. -'-
'-no. 1'I:IwIo ..... t OO'd." _ 
~IO",~\~ ___ 
~ ... 
Ttot ..... ~br ..... 
~.,., "-' ! will 
be .t 11 -. ... Ci'J' HaIL 
()fIIo:Wt ..... ,_.adoooo 
.............. ,...."' ..... -'" 
......... "'--... 
_ .. -
n..-s.' .......... ...tI:'-
-~ -- "")E _ .... .... 
.., ..... ..... 
... w_ c-. MIl .. w....,.· ....... 
t- .......... aboIIt 
...................... 
.......... _ ..... .... 
.,. .......... . 
~. 
'---_ .. -------.-.... __ .-
~ 
.... ... 
Ioodlac bar.- . t 
................ H.-":I. ......... 1oo 
.... frunled aher try\II,jj 10 
to.d .. _bbon ............. lIP 10 
IWn .t ... how ..... aid, HWei 
AriIIk, ~ row .-do .. alLoblor' 
0.-'. bdboc ~ .... 
..w.ot.oped ..... hi lou ........ u.. 
~Uldmo 10 loll c:J... .... t 
1II ..... ua1 W.IMII hcno Khool. 
HlllUbloo lou vo- boo!o .. 
lilly 10 10m panbnd AnbLaa 
............ _ ...... f ..... .tnd 
~ ... ~ ..... ' ... , ~ ......... . 
• 
it's the 
cut that cOlfnts 
hatr . unltmtted 
.. , ,,--,,' . 
,'. 
,.,. " ; ... -... ... ... .... \ -
• 
Team per·form~ re l igious plays . 
.. • ' , ,,:," ; ' • 1(.. ' , 'i . J • ..::! " " 
Actress tours churches >.' 
B7 ELISE '~DERICK 
J_ 11...- tour.:! KeD-
tud<r dWo """"'_ ... member 
of • mlaioal tam !hot aaked 
limpLe and thoucIo~ 
q....uon. Ihtoup dr-.... 
. S.,.,-.d by the Bapliar. 
Swdlllt UrdorI, tho draIM __ 
h..t • reportoh d. ..,ht ...up... 
play. ..bkh It pwformed I t 
c:bUl'Cboe and 71111~ ..... po . 
_ Tho SoD-9hu. ~ ... I.bo 
team .U ..n.d, IadtwIoIII fl. ... 
call ~ from · .,uiou 
K.,tud<T oo&c- aad 1UIJ.....,s. 
tioo. H-. • HartIGI'd 
~, __ the oaly U-w 
moJor ......... ~· 
like ~ IZId ~." 
H&II8OlI taId. "By 1M _ of 
......-•• 1 _I ... t like. 
I....,u,. . YOIIImooo; I .... ...n,.1Ol 
....... ut.ioai MoDdo." 
Tbo So..-9Jw. -ptqw. Ie ..... 
Iboir ...on., Befo:>n ~ the ort oho ~ .. ''uIIdonno* 
tour, thoIy .w...dod .. ~..... _. ' 1ldiiIi.'· 
trab>lDa; PftIFIIDI· • Hv.aIba"'-~_~ 
E.eb ....... _ .-ved. ... • 8roiodway ...u.. ' H...-
c:ouuelor.t JOIIth eaIDI*."hlch ~: u.._·t the totm.M 
.U ...... .q.ten.ce for H_. "" 
0... 01 the w.... H __ llbd. 
'-t .boIIt t.ourinc ... ~ 
..... peopla. .. y.... -.lot ' .... 
--. bai you didn't &'It to 
....uy eo.. tIwm. 90, t.Wy ...,... 
cliKoovind )'W<' f.oult.." u...... 
...... . 
Bo, 
/ of w... Ia..uto IIllnioa _. 
The ..u.,..o ..... lllualcal Ieam 
o:aIled Soa-CelobnI:iOll aad • 
",.ultl.med.i.o t.eua aol.Ied !loa. 
Bu .. ! .. bleB .... P"ppeU. 
"Befml I left I .... nderecI .. hllt 
I .. I. aett/na' IIIYoeif Iilw," """ 
Hartford ""u .... / ulel. '" IUit 
..... tecI to -'" ..... of 1111 
......", .. t.o tM Lord. AflM all, 
-be'illv",-"" 10 much." 
• Tho ,..ton .-lvtd .,60 lor , 
Callboard 
'M"" ttroIIl.I 
Ttyogto lor "The. 1011.-;' • 
W""tfnp, PJ.yon prOd\>CtloQ, .... 
t.o<i.oy ... 1M IU!oI IlI't.II ..,.t. froo:, 
1 10 10 p.m. Sc:rIptII ..... "" 
_ In ~.Ubrary. 
,~._, .-II&IoM 
AudlUoDo t.. . .",. B8CbeIcr 
101 ......... dUId,rooq', ",uIeooI.m 
be lOday aad ___ frooa. 10 
6 P,III. '" tho Ib>t aN _t., 
.......... au ..... I lg. Tryou.to for 
oh!lolrea', puWla tho lIIudcal .... 
rr- S to 5 p.m. oIl'II1lf'OdQr ..... FrIda,.... thoI...........n.. 
C~ l\ldltIonb>a' III,," ha ... 
do .... tnll>lnc omd .... uot be III 
v""'- 'our t.htouab ..... . 
Audlu...... Ibould brIac "'V' 
. ,. f .. U)'""u,. An _po_ 
...w t.. pI"O\'Ided. 
Prod~n d.o~ "1 Oet. &;II' • 
P6elll1l' R-di. .. H ..... 
ThfI F..,w ty ~ Hour..m 
be U 1:30 p ..... Tburoday In /.he 
r"", aN ceI>~ ....... , 148.'·· 
ItMden ud tWr · MIiedoDII 
Include Bart>ara J~. ··Oot,.. 
chi," by ~ .8rwibuty: Dr. 
J_ P...........,;! Dr. J_ T. 
9a11 ... "C_ Cowl"" THvtI." 
by WIlUam &roy .... 
'. 
.... 
, 
'. 
, 
." / f(J'yo/.:~ :Y'9 .:g.y"t~ !1IIlfL'j' !g°l II ~?". _V"', 
; . , 
• 
• 
.. 
\ 
,," .. 71 ~ 1 
What's 
happening T_ 
n.. A IIo:t au w\lI _ 
.~ , ,111 p.a. III 0 ... H.oll, _ 
.... 
DoM.. .... 'nooI.o _.". 
will U .... 6011 ...... ~ at 1 
, ... " .IM ___ 1)'_, 
_141. 
--.. ........ 
a...~~..m_u~ 
p.lII. Is on.. H.iJl..._ w . 
.... AIfoM TIoo&a, Id.tor7 
"""'" -'ot)r • .oJ _ al 3 
p.1L .. CIok7)' H.oll, .... 210. 
",. Sc.Iot au ...m _ n • 
, ..... tM .....,. of N...uo 1Wl,. 
'"" ..b.. will '" to ..... 
_.. -
""~O_"""'01 
tho  Alt 'pal 
A 4>' " ..m __ t1p.m.1a 
oNi Hall. .- 1M. T_\ 
Slllboats In l he Fr...,...., Cup CNIItngIII .... towtod Into positIOn for 11M start of the Sunday morning rKtl. 
.. It BInwn R'-~r. n.. W~ Se1l1,. Club .tad I bolt In 1M comJ*.llion S9CJI'I--' by the Port 
0I1wf Yadli Clob. .." • 
n. aw..t 1'1' ....... Eftca. 
... A ":I will hove ildirwt 
--. at 4 pc. III U. CoIIop 01 
EdoamtlCla a..lIdiI>c .udi&cri .... 
~t. will '" ......t. 
Folklore option appr~)Ve~ 
BrCONNI£ HOLMAN 
St.udent occY$e~ 
- of check forgery 
. Time is 
Running 
Out! 
",.. dcDcIloT a.mt ear.e.n. Ho.l willlJOt 
O'd:f ..... ~. oS.pt.1Slh.....,dd:m 
eUdJ1tIU lD-aondJr.m.UIlfPltnNL 
MMl dciaH·prfiw-_ droppmg-. But burry, thw1r 
"1'IIIUIfngI out. .. r 
F~!IIIft JnIGomadon cr 10 ~. -.I 
tW:.t. ctap by or caD: 
- " 
.. Umvenity Food Servicee 
DUC1l9 745-2411; 
GREEN PLANt 
SALEI 
ci:~:;:d~ ... ~50 % OFFI 
ALL GREEN PLANTS AT LEAST 25% QFFI 
· , 
o. 
, 
j 
1 
• ~ 9-If . .,.' 
" " " . c( 
R;e,slgnation ends Do'wningerQ , 
"1, w:Ill _ t.o ___ hlI 
....... -. but I doa't lib It," Clark 
MkL " But lao'. tbo II:bI (11_ 
did,..... .... t 10 ,..".,.. w"'t Iao'l 
-." 
..,. .... .rt. tbo _"'-....ed 
tIoeIr .-timaod oapport far 111m 
hi ,July foIJoooriaa" .• """~ 
Faeulty s.w. Ioodonblp 1m' 
WI)' ;.. wbldt ....... ' ,""""t)'. 
_bon critIc:II.I ~.' 
--
Att. . --u """"co. <III 
lribuco.. DotnIIq~. ' 
MI LbiDIr. It· • ...,tty app...,t 
th.tlJQ' po'ObIoat. will lao rot.oobIIq 
my~l.o.., w ... t I"d 
lib 10...,.:' be !old tbo boonI. "I 
woaJd lib t.o ~ ,...w.. 
~\bI for tbo _'" 
that hna boom mado. 
"ProbabI7 _than..",.thiq 
_, I woaJd lib 10 .. ~
PlluiDo IlJ'III'I'Clatloo> t.o all tbo 
1*'1'100 I~ oW ..... " 
T ..... becu roIllDc down hlI 
r ... opln. . 
" I .poIosize." boo oald, ODd 
thm, .rt. .....nt. ..:oDd&, 
continllllll. , 
"1 d<> DOl. In"""', ImIior ..",. 
dIwJnMI,...,.. 10 placoo I ""'" '" / neptJvIaa ... __ "" tbo 
K\bI that- bu ""- w-. . 
becoUII J ........ ....,. ItnllIC-
po.liM, e<mIIdeat fee&p that 
. thiI univoroity wi.Il DlJDu..ue "" 
withobt IDln:ing I ttricIo." 
f'I-IIIder.t IIIM,.-. 
Downina:. ~bo wrned &1 
Sul'ldoy. bu "'""" p ........ t nine y...... H. w ... ppoiJlted Sept. 
12. 1969. t.o ~ Kolly 
fbomptoa, who .... prwldaot IS 
)'<!OAf'I. Downina: Ie WMi.(n>·. 
f<>W1.h prtl$ldent. 
Dowalq ooJd he ..... Id oUll t:.. 
Ivolloblo t.o L.bo wdvorolt)' r ... 
CODIIII",tloo> b:o pOckiD,e • 
... ~ d\lriDc hlI MbboIticol 
IIIva. whicb w:Ill be ,J""uarr 
Ihrou&h A ..... "L 
•. , will ....... myoeU .veiLoblo 
u""," requwt dllrh!c tho '*"'" '" 
the IIbbatJcal ........ ODd on-
warda to Iorod • "'pport 10 
....nIIwbile ___ projeoW . 
ODd · ..civltioo tbat will........ . 
tho _tJnued de<oelopmlat. ODd ... 
tbo I~ '" W-1IIlont. . h!.~ UBlvtnlt)':' o..WuiDc 
III the ........,., toke Iut 
opriq. 12 ...-.' '" 1M U4 
. ' . " 
~Io t.eoIt)' _'*"' .. 
oc-dod to tbo .......,.. AbcJat ~ 
...-.r.<IItbat .......-~ 
......&IoIIclt '" o....Iq, w!lDo 
~~aldboo_"'" 
 .... choU. ofIoc&I"'.J. 
DoindDa- MId oft.- tho 
~ tlMt. tbo -,,,, 01 tho 
.... !'::'IO~~~ 
o.w.. .... ...., .... 
H. olio IOIot .."..... that """ 
cIIdoIoa 10 ............... ....u;,. 
...... , 
''It'l~thottbooVl'''' 
... _l..ctod p.-tod <II tm. l'IOCfCIIdIIod-tbot U. tm. ' _ 
_ -.t ............. ..-w 
· """boi ... ·~~ 
.tIi.o.t...:r'--...... u.,. &_t.o ....... ~_ ..... 
. ,::/oDd. dill _ ; '- wUlI . • 
piIoIttn ..... 1II>aB ' tbo 
~<IItbo~.k 
c---.... IIIIodi....--
CoIot opsdoolld • D1111111111:CII ' 
thot :wm .doI.OrmlDo col*,," ,.". 
. pIcIdDc. _ t.o DcnndIIe. \ 
~ E"'-- J.... """*' 
chalrmoII. Root SWhr, c.n..u 
KBlcoIrIlid Nidiooi HamId an ' 
~ot'-_-.. 
'""", " 
N .......... ...... 
DowGlrC "*' .... on. tbo 
-m. thot hi h8d DO ..... 
for ~ tho IW:Woa. 
"I'VI ohnyo ""-. """"'_ <II 
Wllt.m. I ~ .... .-..Idq 
WI OMp' witll tho iIIIIaII thot tbo 
UI1lvonitJ hi ... r .... "'1IY 
pc*Uoa. I ... ~ 
&bout, the -..bolo ddac.·· 
HI .... boo woaJd DOt Woo 
cndIt.,.". 1M ,..,..... ....... I t 
tho IIAIvtreItr b:o hlo ...... ,.-. .. 
, ...... " \ 
"What 1IU11 ."" ....... 
IadMd'IaolmJelot do 10 ...,a..q 
-U." DcrwII.ln&".us. ~ 
- on.. ~tMld boo h8d DO 7 
.......,Yl1II_1II wbo Io.......-I 
b!o'.-, 
~1...nDO~"'-'- , 
DO ~ III*--t. ~ llo:ow1tbc 
.us. ~I do '-- • ¥Wl' ...... 
, ... .. __ ' feoIIq ..... , .It 10-- ,t .. 
oaid. . 
on.. ~t· ....... tloo> 
, .. __ , •• " ,. iaqourteIIt • . ,to '-- • _ 01 On, of the low points of President [)ero Downing's tenurl WIIS when ,..,., ... I co _ ml6vat atbo toUoI ...... 
reception from black students upset over cheefludl?, selection il) September 1972. 01 tbo """-"'Itr." 
,, (. • .: p 
Downing;s career ~pans ,deca~es 
• '. " f'~' ~". 
- '. 
" 
"1:·18 Uor.U , 
Officialss'urprised 
by Do'wning move 
. 
a....J w .... otIIdaIo MId 
m., - ~ &oaudq 
__ ~o.v~
.--... iIII ..... tIGa. 
"1OIIJ'~"""'_for 
~....s tIIooJoit _11M ~ tM~""'''''''_~ 
,oIIOirIq ... tao ~ III 
tile ___ 01. u.. a-.t of 
ItapDta. tM no. ~t8 ..... 
tIoe ........ ;i ndI' ...... "'. 
'!'wo _'" OIII!dool.-o..... 
JalI.a,c...oIl ..... I....,.~. 
.... ttw. dIrK&or ot tM CoouodI 
.. fIl&Ir* F4IIcaUc.-auId _ 
• ....w ..... --..t. 
... SMfIor, ...... H ...... 
--
" I ho ... come to ... ~ 114, . 
Downl"lI. and I don't luI 
Irk. J am ... ~Inll' goodby<!. We 
.. U ..... It dup jJ1alllud, to 
hIm fo, the leade .. hlp h. h ... 
glue" II' . H, I, r."ul"liI a' .. 
good polnr '" ,II, .. ", ..... ,1]/ •• 
hll/.ory. II/""t' ", .. III IN "".., 
10 , .,ploc • . II .. III IN /lord f.O IlII 
l#tc ~ of Dc." Oooonlng . 
ThrO.,gl>c>u1 lite ,... .. , lie 1141 
tamp/i/led I". Wafe.., 
• plrU. '· 
Dr. wta.. B--'--, f.oevlt7 
...-to BowIIaI: 0--
"Q,,". obplou.'~, ,1111""""-
" Iy "". I~I G. Io~"' . 
"edlCated, ""rd ......... 'nll Indl-
"rd",,/ o. II CO<oII" loa ...... 
prnldenl oj In. ""'""" Ip. H. 
looked ,,' ,lie hHJ,It ."...ulon 
and II loohd Ilh If _id IN! 
IN"a, /or hrm .. nd ,h. 
un/".,,'Iy J elld .lep do ... " . 
n , boa hoi" bIg 
, upon.lb'" 10 SIlO' an 
Indluldualto OCI.ry 11M ""gh, 
lhe pOIIlllon II .... .. 
c.....a~._l,a... 
--
" Th,. quol/I}! oifoadersltlP 
.. ltd rna"" chClrode . 01 thl. 
unh ..... I". I. 0 t.lbute to 111m. 
He h ... cenalnly'e/t Well.", 
bett ... than he la"nd It. " 
a.. a.n. .... l.......,,;u.-
"/ ..... ."",.Iud and 
.... rural/y dlcoppolnred to hea, 
M ', ""'''5' IhII,. On tIN of"" 
hand. II If '. In hili be" 
Int .. ~.,. ,. .... upponl ..... Pan 
01 .... I. 'ea~/ng and' ",wel It, 
blit ....... gal to go on." 
s_",.,..,-. ..- ....... 
Boriq 0_-
"/ "'0' ue." "ery 'lippont"lf 
01 hI ... , ond / /ujd no Idea "nlll 
",e ... nl InlO Ihe cloud 
..ulon. I had a Wnl dnl 0/ 
adml ... llot! ond n"~.:r for 
h Im be/o" I .... pped on /he 
oimpil' ... a ., ...... "'. He '. 
really h.lped me more lhon . 
,any ofhe. Indlu/d"al OCTOS. 
compu. In , .ga.d to my I .. n"re 
on Ihe boo.d. " 
Dr. JIrrI 0.",", ......a-le IOftaln 
.... ..-.-
'·Pr ... ld.nl DownIng In · 
I«mld me ,U" be/ore Ihe 
Boord 01 Regenll m"t1ng. II 
..... u., m...eh 0 ."",.1 .. 10 
m. 
Itolll T1oe.,...., """""", 
_orit .. -
"/ •• g.,lrhol he hod to , .. och 
Ihl. poin t In hI. deer. lon 
matIng. aul I ,ul thaI he 
knoll. bette. thon anybody 
,I .. thaI hi. health Is mO', 
~lrnpoHonl Ilt<In ony or"", 
Ihfng he ".... / /tope rhol ".. 
can le t fI""ghren.d aliI ond \ __ 
""8 ond .. nJoy III. If>< a lonar 
Um • • •• 
T_ J_, F_IJ' &ouoto 
........ -
"/ ..... .urprl .. d . / \ am 
c,rraln thot 0"1'0l1li ",auld 
ho~. be.n h"n by IlIoN 
filii.... pub llihed In Tn. 
COlltf.r.Joumol . •• 
·Successor may be an outsider 
. . 
'.,. TOM DLEN 
_ALAH.lUDO Analysis 
w_ .... IIMIO ..... &100 .... riot ~ ~ I .. ""til . W.wa III 1M2 u • pl\yak:l 
..... .. ·.....:r.1iI w.c.,. Iut ,..... 1I"'i'_. K • ....n..:r. • PIlr..O. 
......... IIIwt. ... Ed.DfNm . ~1houcIo"'d1d _~ from I.bo U ___ of Fbida. 
I.bo u.n..ItJ "'~. .....l.bojob.c..-_1Loud.. _ ..... a ........ _IiI .. ~ 
0... of 000:*' ....  • pDMI>Io doob '"" ~ hi Io .. ~t of pQIIc. ~
II }iii ....... ~.. 1_ ...... ~ arabmo lou ..... I.bo ...... of 
~ . .a.-. ~..... ......... ..... no..o.a,. ... --..ItdoooIlIY"-'ltdacIIzIc 
.... ~ . pkbd. EllabeUo",,", ..... .... ..... 
_ ..... ~ ___ to .... Dr. J_ L 0. ... , 0 .... 
o-..tac. UIot Cook, wa- Cn_· _ u ......... St.liIl\IPIriI>t...doalJofp1blic: 
,... .. ........,. IIIIIMIO,'" daIn ..... -w-al. 0.,..,. iIIIlnIcUoa ... ;..'ally ...... 
... 1I.W ............ I1t.Ht&loo ~ n...tooo.N ........ tIw,~ ........ caadldtlll ..... _II '\ 
.u-w ... ~ cnbIoIDc Ph.D. from Nortt.w.wa U" WII.....rl.1 .. I I ' 
...... rr.. ..... - ~.' -GOO'. J1I.II.a CuroIL _boa 
dIroaP Udo ·~ . 0...- .... to.. • ~ __ 0Dd0 _t ,..... c.....u 
r- ~"W"''' pro6Mtor, ~ ud .... ~. lew ..... from I.bo 
.. or' t t ........... , ...,. ....... ' ....... foaIty U ...... '" of~. c.n..a. 
........ ..-. .............. ' .................. ..ockIiI by It_, ...- __ 
~ ... ,...,.. rr.. t.cuhioI" ......... ~ . w.....If .. ~ • 
• t.Iotijoli.t-no. .... to.. .. ;\.. W_1a I.... . -H...,. ~. aeeuu.. 
~ job .... 11174. ' -Or. J ."T. s-wur, Cc&p ~ ol tlooII ''''''' c-..::u OD 
_Dr. ~ en-.- of Echocatloa · ..... 8tDcIofm'.. HJaW Eotuutloa. s..,..s. .• . 
pablic ...... ucI bo_..... arm Ia ........ odaoeatlOD Cerb!a. ,..;dw" .... to.. --u 
............ en............. .......1;ioroI, ucI .......... t dlntIor . .... in... . 
.t ...... _ .... I ... III tIN ~ .... 11171. HI 8D,ycIor1l~·tIN_t 
....... ___ j ... _ ................... Ed.D. fNm I ...... ~ ..... ~ ......... 
rr.. W_ ad ..... . PIIr..D U~. .taoc:au... H'. II apwlMse of 
.--... u.t.nll,Jol~. _Dr. )(arriD Ro.MIl. 0.-.. ~ CoIlap ..t Lbo 
a.- ............ a!hdn . . CcoDtp ...... R...a .... co UK lew IdoooL 
• 
\ 
" 
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, So rr.; e rs': Camp'us p~e.se~ts prol;'le';,..s to handicapped 
Lack of funds delays 
' annex rEmovatfon 
• 
B78TEVECARPENTER 
It wflI __ Uw> S40D,OOO 
loa ""'"140 the h.dUMNI 
E<l\lC.Otlooo AJulu No.2 ... hIdI 
..w bolo.. !.hI undorp'IIcI ... . 
""v~1. ~ pIanaIna ODd. 
p ......... tolr .... 
IhlT)' J..' gM. bUlL_ • .,f .... 
Vico p .... id ... t. NId W_'-'" b .. 
' 1&1,000 th,uel ft be "OM! for u.. 
_.tIoa. Thl _ '- fnn 
...u. .ppooprtalloou .... de by 
the _I.e Council on Hi_. 
Educatlooo _ltd u.. ' '''to ""oeIl-
U ... IIDu.nI ud aocImInIMnlioo _.
W_ IlIII .....s. U6t,OOO 
for tbe _.uo., 1lOd ~
..... • ~1ioaIo __ ....w. ill 
J .. ....,.. Lus- oUl. 
H. Mid ~ _.doa iiriII boo. ' 
mojor _lee*. • .".. buIIdlac. 
.. ""'" for u.. 01.1'- ...... II '" 
poor C(IDdltJ.oo and It wID NqtI!n 
• foJrtr ",t.ouI¥1 ........ u... ... 
,.... ....;....tloD IID'~ ...... 
kIM.I.arpI"'d. ",. Mi_UoiI 
-...:II appfO¥'Od u.. pn»toet m 
1'iJ7&. c...u.cu.pprctVlIl II-sed 
The (;u itar Mon nl 
OD.n~J_"'~ o_oI 
'100.000. r-,. ., u.. bMluaI.rieI __ 
~ .... -* .... ~oIu.. 
__ wh .. u.. _.uc. otu.. 
ladllfltrlal Ed\Icau... BulIdbIc 010 
St.at.as~ .... ~. 
The _ ou... 10 D..s.d to 
brl .... Ihe buuam.: " P to oaht,. 
ot.ncWdJ. Dr. PAIII CDok. ~ 
director oald. 
Th. b..n.u.., ct.o.D·~ hi ... . 
~ 010-. I ~ boo ....... 
fIoon &Dd. th • .t.IlrwoII .so....! 
::. ooffItJ' .\.IDClaJtb. Cook 
~ tloo .. 0lil. IIoon 
[oopocioJIy U- m tloo ""-
_u, 0II0ctrb.I .,- ..... 
~~.,-1Mo -.pII . 
..... with oaIMy otalldordo wID 
lob • ~ put 01 u.. 
'-lo. lMpo ...... 
Lartoa ..sd be 'thou.alI~ u.. 
_._ ...... would . 12 to 
14 _0... 
Tho lUIdorpod ... to od.n-t· om.:. 10 _ hi tloo 1IdmhIlo1rI: 
doD buIkIbt.r ..... tIM __ 
PIomWt& &Dd. .,a..-t orne. 10 
;" 8chIoeId .. HoD. 
Amp. Blantt,n ' 
Chandler 
. Gulta,. P .A. S;.tern • Mbdl'liloanlt 
M usic 
.~ "' .. 
LEsSONS 
REI!AIRS 
co bri-a . w-. .... '" 
"I" hat. M ...... _ 
apeet.W_ ....... die 
.u ...... ....... 
. ~ .ad ..all ,."".. 
*-,....a.bIe., w ..... will 
Q"'lo .... ~... ... Iioo:IM*ooI ___ 
w_.s.. .. hnw >~ 
~ ill 1IIriet ......... 
:;:'Wto ~~_;-tL ~ 
no:.-  &.II, ..... 
.... '1 -.b' ___ ~ .. 
i '$I ' .:flltbo .......... 
'-iN. ~ • , ... 
He ... ..w lt. Io ...... . 
"". 11 :;1' ...... ""- ... 
W_~oI.s.:r-fII 
"'--. . w_ he Ih LEI ' ,..". 
....... .w."'_""w_ 
If It. .... ~ bIto ' • 
..... .,u..- .rich tbe law, Filla 
.... ' 
x-n.. talc! aJcoIoo:Ib .... 
s 
.sr,.. ....... _ ......... 
... ,;;' ...... __ w 
-., 
" It'll be • aoW cIq Ia WI 
boIoN_ ...... · ........... . 
..-.... ..... u S .. .... .
.. __ I"--'·'~
..... . 
'ho ..... "' ...... 
...... ..-bc ........ .... 
........ tWii~ • . r-
..w.Toa.l .... ' « " ' 
~ .... - ....... 1 M 5;',..... ......... 
--..... ...... .... 
_ .......... , . . 
WJta ........... flIU._ 
_ die ........ tM 
.....,.-,.~ ... doe' M ' ___ ,,-
~ .... r ... w.,,-
..... . 
. ~ w.a-. paIoIIc edoty \ 
dinctcIr, oak! paIoIIc ..,. II IOWIBa __ m-ar ,.... Ia 
...- "!or tM ' II HI' 
9-1:-76 HnIJ ! I 
Wa"if~~,j'gjdl aniveifsHy' clinic 
A ...,..,doc:tco' ..... DOt I!.a lor • atudeDt to _ • do<tor iD MlDtoa oaJd!lle wIl,.....!(y ..... 
'-id 6ir Wi ~~ tho city 10 III the ~ ..n,.,, ' """" ad....u.ina lor two doctcn 
eUa>c;y-' ~ podoDai m::. '" u..i bcwpit.olll baw apPab.UDlat ~ In Uie AmlrIcuI M...tlc:al 
""..u..to ... ttJ>r. ... Iuar.-' u.....~oc-. .. ~_biu.'daT,!t ANO<:LoUoot. joumal aDd at 
&0 _ tbo _ doctor ,.oilal>Ie. .......". .... ~," G' ................... u. iD Kcwcky 
~ to M .... t...q Ria., cept at ...  """"". abo ..... T_ but '- only bad 
~ .. ~.::h""PI iI' tbo oddocI. tW" or thno --. 
aaIJ' ~ .....a.bIit IoIIowIq If. ""dellt ........ _......,.. 0... probIeD> II> recruitina II 
rloe J a17 1 ....... 1b> of Dr. JIIIII tbodllllc wI1l .~t him, Dr. JohII that ...... cIoeton do !lOt ..... , to 
Goo*mD, u.. ..... 10 ........... MiDtoa. ~tI....&in bo.... call IDIXh 01 the tim .. 
~.too «W ....... ~ YicI.,..odont. Mid . . If. ot\>CIIIDI. MlalOll oaid.. lIe.,dded t.h.ot If 
Ia tho dQ', I(n;, BIUor_..w.. .s..._ ...... t"'~ to_ doctor In the Naff can be bulIt u p ~ u.... 
.·W ....... toUob._oI.... u.. dty, boo . II p. an <IodoIn,th"YwiUDOI.baOllcall u 
~wI&h_doctGr.·' .ppoia_t lor ~ ~ ott.. ..... WWbeable.tolUecano · 
._ ..... 11-~ tbo~ tImo ... Iot.. MJntoa. Mlo!.- of __ ","·1lI oWdaIt.. 
, 
Graduate students attracted 
:Fam ily'cou'nselin'g a career trend 
\ 
your camera neeclS. , , 
minor rej>airoradjustment;. , 
our REPIIR CLNC is a must -
'Friday .... Saturday-
SepletniM!r 15th & 16th, 
Bring all of the !'ieees ... 
In Concen 
, 
, 
782-1538 Bua Smfth 842-13'\10 
181..511'9 SconhWm 843-9160 , 
781..8911 
McCRARY'S/ 
& 
AfOA 702.0 
~".iJeck 
tI .. ' 22' 
.Only'i49 
~u.'ID.X' I·'. Mitt. ~"'T"" / 
On!! ''''.a ca •• 
782·11 
, 
MIDNIGHT 
'STAR 
Admission: 'I at the door 
8 p.:.~. ,sat., Sept. 16 
Garr';tt Center Ballroom / '- . 
, 
= 
Precaution hasprev'ented rape, 
_._ ... ,,,100 
............ TI.".CO , ... 
l'\aI,o-Coo'''' 
.... '",.,,_~ 
"" ...... Tho II1II01_ 
ColI Oor~ ( .... _ .... 
,......._forF ... 
MCAT, OAT,. SAT. 
C.IlColiect \ 
_ ..... _. 
..... --........ , ... 
_._ -
----
._-
I.e! a 11 caJc:uIato< help,.,.. make more efflr ..... use of)'OW' time. 
11us semester ... 1lDII lot years to come.. . 
Now, more affOrdable 
than ever! 
, 
llMoTI Progr.IllI11a-
bI.57 ... powerful 
... rule c.lcullllol' 
....tth .1.tI.tk:. 'rld .. 
dillon .... .-.", capMI" 
HI •• to ~p toIY, r.~U­
- ltv. prob .. m •.•• quleltly .nd 
aecUt.telr· ~ 
Powlrful p,our.m memo,.,.,IO<et 50 lurty-m.rg~ 
,Iep. lor up to 150 keystrokes. Computer-Ilk,tune-
l ion. Inetude editing, branchlnl' aubroullnn. Ind 
mo .... Slid. rul, eap.bllltles Ine ude function. oi l(, 
as wlltu'og. trig , ,nd .tatlltleallunetlona..Com. 
comple'. wlth.n .uy-IO-IOIIOW INmitlg guide. 
WIth lUI new. low priOf .nd limlttd tlmeS6.00 ... 
M'" U ..e n Programmable 57 offenan u,,*,rpqMC! 
valu • . Act now to lllke'~ of ttl" 0utttIInd-
Ingorr.r. ', ' 
---------~--------, 
Ute 1111 COIIpoIt ta aMliII ,.... 15.110 ,. .... 
fI'i~-=-.::.oI~~~=== 
-1J.4I' ...... --~iI ... ... III._:'r ~~.:=--= .. -~=.::= . ~:. ... - •• --,.tmlt_ ... : 
_. 
, 
,-, ....... 
, .. 
1Wl __ U . .. a. __ _ 
, -11-41-. ..... / I .' . _ "' __ 
I ~..:.-."'.""'-"'-"-"-.""" L ________________ _ 
\ 
andFI~. 
power 01 your.~iiA·~ ',;,; ...... ;;.rr.,;o" 
decision maldng. ~. AII~ MW, low P",*, the MBA 
prwen~ an uceptlONII value to 
.• n. bual".,. etudent. Sail lode)'. 
.-
TEXA§ .INSTRUMENTS 
II'iCORP'ORATED 
\ 
.• 
" 
r' 
_ .. -".-
AII·ove o.~ tnd Tony Towns Mel 1'111 eye 5CI'f1.chId .. rly In the third quarter of 
w.sttrn'1 42·15 loll to u. Untw.nity of T~ s.turday. 
'Tops' defense 
needs work 
8yOON WHtTE 
s...nt ..... *...,.... ...... 
~1~Jlmml' ......... ~ 
..... Ia. dark"""" It tIoo .wi af 
' . MIl Ia' SIDIt.h 8&odIcI. lUo 17411 toIIow-' tIoo _ 
_t ........... __ . It .... tIoo __ W 
.a.dIod .... '-" u.. -""'* 
.-
Tbo filID 01 W_'. · 42·15 
.~ ...... Ion tu" u.. 
Ullhwwlt)' of 'I'--a...ua-
!lOOP Sotunlq ....weI loa dri ..... 
: =:"1~u. "'= = ~IIlIDo* ~'I 2'J.l1 _ 10 
W_ MIc:hIpa. no. HIll"""" 
,,.. ploy IWDoU Su.te In 
, No>rmal, ID .. Saturdooy. 
FfIil: .... Itd _ laot 100II_ 
tbaac:oIlO opoll .....n ""-Wuo fa 
.w...mo ....... tIoa Ibol alIo...cI 
• M«aaIa~. or. III • 
......... t!oe pIa~ u..t 
~ tho obvt. 
-', 
football 
<>thfn. led u.. Moe 0""'" thot 
.... teat-! w_ ill touJ 
..n...o ... 1...u., :0.2111. 
Tbo~S,~M_' 
dIDo ........ 1oS,.......:I dinoeIaI 
tho opIIt-I:MddIoId v_ u..t 
pm.! In yvda ..ww., 1<1 
w ... tem'. n.. 
W_,*",,'. S"" cIot_ t..ld 
Cbatta-.,'.palrof ......... 
I,OO(I.7Vd ........ WiIuo SmIth 
uclO .... ~toHyank 
....w...- ud DO ~ bolt 
oouldn't _ f9W' _ 11,.\ 
W_umllolot.olE_doepla lUI ...... 
lenitory. 
ThrM w .. r.eno fIlaobl., _ 
MdI ..,. NAIIlnc bKIu Flip 
S_. J ..... , Woodl ud 
~ .101m H.u. ud I 
pPt.iooIlr b\o<:luId Il.o,. F_ 
punt .. "" Chauuoop tIoo ball 
trlt.bla w .. wm'. 4G-yud line. 
0.. .u lOW' ........... , u.. Moe. 
"""'"'" Ia II ... p!.or- or ..... 
Tho .....,. ....w.Md Moe 
....... ""'" ..- Iote iD die tim qua.- __ 101 .......... 
""ppod . ~1ard, ob.plaJ- ..... 
with_ .,&I'd ...... to u.. riPt 
aid. W t ..... Chl.UuIoop • 
lH) Io.d . 
.. ",.,..... tho bMt. ~ 
__ 1"'_~""'H \ 
-'ar1iDoMcb"~ H.,.., W_'. *'" UfltaIa, aold. 
"SU' ...... "'lt .... llI_ 
--.I IDAIllq aUotakeo . Tho 
..... w.. uu.t ...... • 
-c..a.-I ....... w-
Wells·,finds a home at nose tackle 
In "ihe Whit. light 
DonWt-lte-
Sports edit« 
,=------' 
".. U1'(l .......... . .wdo. --...s . 
11 ....... _ ....... &-.1'1'_· .. 
~ __ ~t.. .. _w .. 
....s .......... .a.-. 
.............. aIId,,""""""' ..... 
tMa."..... · . 
"I " to P ............ u..lIII·~" . 
W ........ I ......... _k.·. 
to~....-..._plq ...... ....... 
-"-."'.,. ........... . 
..... wIIoNM.~ .... "'_ 
_ .... ..-10, _____ .. ~~
,a.,. w_ ....... wttII ... 
_-~-a. ..... _ ..... -
........................ 
""--~ IW& .... lID!. __ 
• ' ~ .... _.,,-:! 
...... ....., ...... ---... ~ .................. .... 
1 ... ,...., ....... · ...... -
...w, .. i.-.. .......... .... 
...................... ,.. .. 
" .. 
-" .. 
- . W .. ...tKoIt.-,-.......... tobe 
.......... 1'1' ..... '. ~ thlo 
. ' 
Mop tato. ~ ODd _ / 
ru.~6eId ...... ~ __ 
.... 1IM .... tr"' ..... 1'ikII ta. _ ..... doot brtDp .. bell 
b.ciI to the lJDo at ~ I_ trill '" 
"",,*,-"~ "I~""" fWd 
. ...... Dr. • .....w to. -" " __ to 
a- .. .w- .. 1l'1li kioII It..- tWo 
- ••• 
" ... 
I 
, . 
T~pper runners .lost 
In.. _'I croM ....... try 
t.iom IbdIbod Jut Ia • 1riaqulu 
_.eM....-cJ.~. It 
... . tho .flnt oompII&I""" far W_tIo:lo __ ., 
M<ImOJ' _ with Z'I point.. 
M.-...cI had fI ,.,.,,1:1 ..... 
w ..... bad. Y., 
101 __ '. AlaDDa Kc£ut,o 
_.tth • u",. ot 18:5&. on.. 
... _a .apo.,. ... t.Iw> W. 
...n.. ..... h can.. CoIfQo MId.. Vltky Hoi .. .,. __ W_'. 
top · ......... ftDlohirII' _th 
. with • tim. of 20:18. O!l>or 
W.ton " ......--. ... Cotby 
H,.a. • IlIlath, 2I't-J'lI. E!ib 
ChrIatcIooa U2th, 20:68) and 
K.U.. Hom (18th. 21:00). 
l ... Coff.y IIIlid bw .ftNt four 
""'-" Ioobd .-,. aDd u.. 
tam ....... lot of pot.a'tl.ol. 
'ove tourney plor:me,d 
-Cooow. .... "-,he- 13_ 
""""'" with tbo bed ....,Jar 
__ ..-'lit. 
aa- With n...b H ..... , ::S, 
0 ........ 
Wbo .. ,..~~of 
...a.p.~ .taIotk: """_ aI· 
W"'Y' bo;-k blc .~ 
••• 
West.".n'~ No, 1 player, Sandy Leslie, won both of her _kend matdles.. 
W_ ' 1:-.tIIIetIe . dINc:tor" 
JoIImIy 0IdIwJI pn:IpOIMd till 
~oI:tbo~ 
that . cIItauiMo tbo .ove. no. ove rwpnatatm" to u.. 
~tatlw to tbo .... ~ 1m NCAA ~ touru.a-
' to......m..t ..... u..~of _t will boo ... 260·_ ~ 
tho tII,OOO --.... d ... to far u.., . {ana t.Iwo w.t.n had 
offIet the ..... ua1 _ of Ivailablol to It for ~ "fIIIIIlq-Western splits with IU, Purdue ~ ---- --------w .. t.em' . ........... ~ 
_ droppId.1:& of IllIIe .... t.cheo 
to ladlml s.tunla)o. bul 
bounc:ed bKk Sundl.y, orinnI:!C 
, ......... ,...w... qalnot Purdue. 
Both .... w.- .... p~ &1 
B~,ind. 
WMt.em'. No, 1M .... Sud,y 
LeaIlo. '-t 1!IdI.u.ii'. 'nD.o 
Mee .... IH , 6-2. 
BeWY Bogdon .Iao w."., 6-3. 
7-6, ov.. Tndi.ona·. Nancy 
StepbenJon, but the doobleo 
_ of !.Milo and Kac.hy Forry 
wu W .. *",,·. only ou.. W"inDtr. 
IDdl .... won u... .......min,g 
lour lin,gu. .... w.... 
Suunne John""" loot to San 
MtOaU&hey, 6-3. 6-1 ; Kat)" 
1'inIUI l...t to KaIly F ............ 
6-1, 6-2: Sbelly i"Nd1aQ lo0oi. to 
-. 
women;s tennis 
BeY Ramler. 8-4. 5·7. 6-:lt and . 
Forry bt to BeWy HoddIor, 8-4, 
.,. 
TIl. t..lie-FerTY doubu. teuD 
won 6-2, 8-4. OV", M~ and 
MtO.qbey. 
W,,*",,·. Tint ... and FnIdlake 
\oel,8-4, 7-6. to Fergueoa ""d 
~.nd Bogdom and Jom.-
fell, 6-{], 7-6. to ladlmI·. Holdler 
and Noney Zigrano, 
W .. t.em ~ bock frcim Ito 6-3 
..... to t....u..... to. IIMt Punlu .. 
.. : 
·~_,6-1.6-{],ov.au.... 
.I><oot 132,000 iIwot tho -...,. ...,....a ...... '" \ tho 1m 
BraDd. TIIIiwI .. hipped Mary raI... ~
FeIl, H.H,FI'oodlabt.tSh.i Oldham'. propoW .... de- 'I'M ove ~t.t hi ... 
Cannou. &-3, 0-8, 6-2; F...,. bM.t fated, Sol. ~1MiI to~ &hot."" 2/iOtitlI,"", 
Bobbl .......... , &-1, ,.; Bosdan Tbe~t.m'b.FridIo.1 ..... M11l.hemtotbo~u..t 
beat Joby. GaJlanw.., &0, 6-1, ... d Saturday. March 1·2. '""" ,u.. ove ~~ 
aDd JobnMJa but P .... J>.w,oon; • • • W.tern had 2IiO tk.koe. to 
HI, 6-<1 , &-1 , I~ Silt ~ ltootloa8 boo... dbtrIbuta,." 1M finWouDd 
"rU.Iu. and F1'edIab teouIMd offered.W_G,100to~ ...... la, KnoxvIlle, TIIIm., Iaot 
up t..! IIMt B ..... d ..... Am_, &-3, weetorio'. ........... bukortbaII r-r, 
1-6. ' t..U. ud F.,.,. "- r~~-"";-"";-~-------------..., 
Canna .. ud FeU, 6-2, W. f 
Bos<W> liDd ~ ...... 
BalIaatlDe .DeI D.~, 
"'. 
WAHTEO,_", _ k ... 
T_ .... wIIII0... K.F.OopUIy, 
o..I,V . .. _',Grow_ 
rani. 1f1o~ .,0 711·'_ 
WANTED: II&byIiUc, f", 1)\ 
_,-:..:!~~ "';:'~~n. 
Col 112·1120 
foa RENT, Iy "" _ko< 
......... Mofok I_I MoW. 
_I4MIH 
.. 
• • . . 
Switch' -
Richards enjox, coaching change 
B), KEVIN !n'EWAlt1' 
.. 
A New Face on Campus 
HIS HOUSE 
'. , 
Direct,ad by the 
I 
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Christian Student Fellowship Steve Stovall : Campus Minister Office:181-2188 or ca1l781-7079 
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Running Clinic will be held 
Sot., September 16~ 
Time: 12 Noon-3 
Place: Sheraton, . 
Downtownl92O,Broodwoy 
No admission charge 
to clinic 
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